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El plaer 
de fer cinema 
MALLOL, Toniñs. 
Si la memoria no em falla. 
CCC, Edicions. Girona, 2005, 
N o . La memoria no li falla 
gens, a Tomás Mallol. Aquest 
rccLill de vivéncies está tan 
pie de detalls, anécdotes i 
records, que és prova fefeent 
de la seva capacitat memon's-
tica. Mallol eiis explica els 
seus priméis anys, a Torroella 
de Pluvia, les estades a Roses 
i les añades a Sant Pere Pesca-
dor, el pas per l'escola, els 
seiis primers contactes amb el 
cinema, els anys de guerra, 
d'estudis, les primeres feines 
-entre les quals la de taxista- i 
ja, tancanc la primera part, la 
seva definitiva comiexió aiiib 
el cinema amateur. El Ilibre 
pren a partir d'aquest punt 
Lina altra esnructura, de capí-
toLs breus -d 'una o dues pági-
nes com a molt— en q u é 
Mallol descrió les scves 31 
pel-lícules, l ' a rgument que 
contenen i aJgunes técniques 
ütilitzades en la filniació. 
La tercera part reprén 
res t i l de la p r imera , amb 
vivéncies mes recents, inclós 
tot el procés de gestació del 
q u e ara és el M u s e u del 
Cinema a Girona, que en si 
mateLxja és un capítol prou 
interessant i que Mallol fa 
encara mes vivid grácies al 
seu estil na r ra t iu p l a n e r , 
sense p r e t e n s i o n s , farcit 
d'expressions coMoquials i 
riques en matisos irónics. 
De lecnira fácil, amena i 
e n t r e t i n g u d a , el Ilibre de 
Tomás Mallol ens dona oca-
SILAM 
NO EM FA 
sió per reflexionar sobre un 
fenoiuen tan habiwal com és 
el c i n e m a en les nos t res 
vides, pero que pocs s'han 
atrevit a adoptar com a afieló 
en el sentit actiu. Mallol ens 
ajuda a sortir de la nostra pas-
sivirat com a espectadoii; per 
tastar, encara que sigui a tra-
vés de vivéncies personáis 
seves, la magia de fer cinema. 
El Ilibre está prologa! peí 
crític de c inema J o a q u i m 
Romague ra i R a m i o , que 
amb el seu característic esdl 
directe i incisiu fa un retrat 
intens i rcivindicatiu de la 
figura de Tomas Mallol. 
Dani Vívern 
^ 
Tres mestres 
exemplars 
MARQUÉS, Salomó. 
Los hermanos Bargés Barba. 
Maestros renovadores en 
Cataluña y en México. 
El Colegio di'JalisLO. 
Zapopflii, 2004. 165 pagines. 
El professor Salomó M a r -
qués p r o s s e g u e i x a m b 
aques t n o u Ilibre la seva 
tasca incansable de recupe-
ració de la memoria históri-
ca, iniciada fa una vintena 
d'anys, de donar veu i resti-
tuir la dignitat ais silenciats 
per l ' ob l i t in te ressa t i la 
distancia, p e r q u é aquesta 
recuperado ha estat fins ara 
parcial, selectiva, a vegades 
fins i tot classista. 
Els g e r m a n s Bargés 
Ba rba e r e n t res m e s t r e s 
gironins (visqueren al carrer 
de rEscoia Pia i van estu-
diar mag i s t e r i a l 'Escola 
Normal de Girona), catala-
nistes, pero gens significats 
polí t icament, humanistes i 
tolerants, persones d 'ordre 
- c o m la ma jo r pa r t deis 
mestres republ icans- , p r o -
fessionals integres i renova-
dors que estaven al dia deis 
aveníaos de la ciencia, de la 
cultura i de la pedagogía. 
Lluisa (1897-1985) fou 
mcstra de Sant J a u m e de 
Llierca i de Sant A n t o n i 
de V i l a n i a j o r a b a n s de 
l ' e x i l i ; A n t o n i ( 1 9 Ü 1 -
1997) fou mestre de Lloret 
de Mar , d 'Esponel lá i de 
Cassá de ia Selva , e n t r e 
altres; i Josep (1907-1997) 
ho fou de THospitalet de 
Llobregat, Mieres, Calafell 
i Barcelona. 
Van passar la frontera el 
6 de febrer, i fins a final de 
maig sojomaren al canip de 
c o n c e n t r a c ió d ' A r g e l e r s 
(«Aucun cadeau nous avons 
rcqxx de la F rance» , va 
escr iure al respecte Josep 
B a r g é s ) . D e s p r é s es van 
embarcar al Sinaia rumb a 
Méxic. Allí, des de la seva 
fundació el 1940, treballa-
ren aJ Colegio Cervantes de 
